Aziz Nesin'in sesi by Kurdakul, Şükran
Nesin’in
► Nesin Vakfı’nın 
başına geçen Ali 
Nesin, ilk olarak 
vakıftaki çocuklar 
için bir havuz 
yaptırılacağını 
söyledi.
İstanbul Haber Servisi-
Nesin Vakfı’nın başına 
Ali Nesin geçti. Babasının 
başlattığı projeleri devam 
ettireceğini belirten Ali 
Nesin, ilk olarak 
çocuklara yüzme havuzu 
yapılacağını bildirdi.
Nesin, babasının 
Vakıf’tâki iki çalışma 
odasının ise müze 
yapılacağını söyledi.
Nesin Vakfı yönetim 
kurulu, Aziz Nesin’in 
vasiyeti üzerine dün 
olağanüstü toplandı. 
Toplantıda, Aziz Nesin’in 
oğlu matematik profesörü 
Ali Nesin’in “Vakıf 
Yönetmeni” olarak görev 
yapmasına karar verildi. 
Kendisinden boşalan vakıf 
yönetim kurulu üyeliği 
için bir kişinin 
seçileceğini bildiren Ali 
Nesin, babasının 
projelerini
gerçekleştireceğini ve 
Vakıf ile ilgili tüm 
işlerden sorumlu olacağını 
belirtti. “Babamın 
projelerini devam 
ettireceğim” diyen Ali 
Nesin, bundan sonraki 
yaşamını Türkiye’de 
geçireceğini ve babasının 
vasiyetinde istediği 
herşeyin yerine getirilmesi 
için çalışacağını 
vurguladı.
İlk olarak Vakıf’ta 
bulunan 32 çocuk için bir 
yüzme havuzu 
yaptıracağını anlatan Ali 
Nesin, şöyle devam etti: 
“Babam, çocukların bir 
yüzme havuzuna sahip 
olmalarım istiyordu. Son
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Aziz Nesin'in Sesi
Nazım Hikmet, yıllarca, ölümün soluğunu yıpran 
mış karaciğerinde, sancılı yüreğinde duyarak yaşa 
dı.
Bir yanında ellili yaşların güzelliği, istekliliği, yarat 
tıkça yaratma hevesi.
Bir yanında yanna sağ çıkabilir miyim kaygısını kor 
kuya dönüştüren ağrılar.
Ama yıllar süren bu ölüm öncesi savaş ahret/öbü 
dünya avuntusuna düşürmedi Nazım’ı.
“Ne çürüyen etimden haberim olacak,
Ne gözlerimin çukurunda dolaşan böceklerden.
Ölüm, var olma gerçekliği ile yok olma gerçekliğ 
arasında özel bir anlaşma gibi görünür bana.
Bu doğasal anlaşmayı bozanlarımız belki de bek 
lemeyi anlamsız gördükleri için var oluşlarının önü 
nü kendi istençleriyle kesiyorlar.
Halikarnas Balıkçısı gibi kimilerimiz de ölüm dö 
şeğinde, televizyon kameralarına haykırabiliyor sek 
sen yedinci yaşında:
- Ben ölecek adam mıyım?!
Cahit Sıtkı Tarancı gerçekten tanrıtanımaz mıyd 
bilmiyorum, ama okudukça içimi ferahlatan şu iki di 
zenin şairidir.
“Yaşadığım iyi kötü günleri,
Değişmem hiçbir cennet masalına. ”
Ölümün tuzağa düşüremediği yaratı.
Ecel mi tanır yaratının güzeli. Güzelliği. Gömütler« 
mi sığar.
Aziz Nesin, 68 yaşında felcin zokasını yediği za 
man ecele pabuç bırakmayan “akıl çağı” insanların­
dan biriydi.
2 temmuz günü Foça Kalesi’nde Fehmi Işıklar, Er­
can Karakaş, Kasım Sönmez’le birlikte bulundu 
ğumuz “Özgürlük Gecesindeki son konuşmasın 
yaparken de.
Yaratma eyleminin gücüne inanıyordu çünkü.
Bu güvenle sonuna kadar inandı kendisine. Doğ­
ru bildiklerine.
Kaç gündür, sesi kafamın içinde nasıl yankılanıyoı 
bilemezsiniz.
Kaç renkte Aziz Nesin sesi..
“Erinden genel kurmay başkanına, nüfus kâtibin­
den devlet başkanına kadar kimsenin bizden daha 
vatansever olduğunu iddia etmeye hakkı yoktur. ”
12 Eylül mahkemelerinde 30’u aşkın arkadaşımız­
la birlikte yargılanırken tarihin zaptına geçirdiği söz­
cüklerin sesi.
“Devlet, ödün vermekte devam ederse Tansu Çil- 
ler’/n saçlarından tutup sürükleyecekleri günler de 
gelecek. ”
Sivas’taki toplukıyımdan sonra korkusuzluğun se-
projeleri sürecek
gecesinde de bu 
projesinden dostlarına 
söz etmişti. Kendisi bu 
arzusunu
gerçekleştiremedi ama 
bizler çocuklar için bir 
yüzme havuzu 
yapacağız.”
Ali Nesin, vasiyete uygun 
olarak yönetim kurulu 
üyelerinin babasının 
ölümünden sonra dün ilk 
kez çalışma odasına 
girdiklerini ve bazı 
dosyalan düzene koymaya 
başladıklannı bildirdi. 
Nesin, babasını 
dosyaladığı çeşitli 
konulardaki yazılannın, 
mektuplannın ve kitap 
dosyalannm da kendisi 
tarafından kitap yapılmak 
---------------------------------- -
üzere düzenleneceğini 
ifade etti. Nesin’in, biri 
henüz tamamlanmayan 
binada, diğeri vakıf 
bahçesinin arkasındaki 
evin çatı katında olan iki 
çalışma odasının olduğu 
gibi korunacağını ve müze 
yapılacağını söyleyen Ali 
Nesin, yine babasının 
vasiyetinde kurulmasını 
istediği ve birlikte 
tasarladıkları “Matematik 
Enstitüsü” projesini 
gerçekleştirmek amacıyla 
çalışmalara başlayacağını 
belirtti. Nesin, Matematik 
Enstitüsü’nün Nesin Vakfı 
içinde kurulmayacağını, 
bunun için yeni bir yerin 
bulunacağını sözlerine 
ekledi.
sı.
Türkiye Yazarlar Sendikası’nın ganel kurullarından 
birinde Tomris Uyar’ı eleştirirken haklılığın haksızlı­
ğa dönüşen sesi.
“Ben umutlu değilim. Nasıl umutlu olabilirim ki... 
Bugün dünden daha kötü. Yarın bugünden daha kö­
tü olacak. ”
Foça’daki son konuşmasında mahzunluğun sesi.
Hesap soran, hesap veren, yargılayan, yargılanan 
ülke adına yengin, ülke adına yenilgin sesi Aziz Ne­
sin’in.
Seven, sevmeyen, anlayan, anlamayan, anlamaz­
lıktan gelen sesi.
İki gündür durup durup sormaktan alamıyorum 
kendimi.
- Kırk yıl boyunca en çok hangi davranışlarıyla sev­
din Aziz Nesin’i?
- Markopaşa ve tek başına Zübük’ü çıkardığı gün­
lerdeki sabır, direnç ve umut adamı kişiliğinde gör­
düğüm zaman.
- En çok ne zamanlarında inandın?
- Uzun tartışmalar sonunda, su gibi, yazdığı örgüt 
bildirgelerini dinlediğim zaman.
★
Dün bizim gazete, şeriatçı kafaların Aziz Nesin’in 
ölümünden duydukları sevinci gizlemediklerini yazı­
yordu.
Şaşırmadım.
80’li yıllardan kalma iki dize göndermek istiyorum 
onlara.
“Kurtuldum sandığın gün Pir Sultan Abdal’dan 
Sevdamızla Yunus, hüznümüzle Fuzuliler yarat­
tık.”
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MÜZİK FESTİVALİ
BUGÜN:
Aya İrini Müzesi:
The Wallace Collection, 19.00 
YARIN:
Aya İrini Müzesi
Padova ve Veneto Oda Orkestrası, 19.00
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BUGÜN:
Açıkhava Tiyatrosu
İstanbul Caz Dörtlüsü / Geri Allen, Ron Carter ve 
Lenny White Üçlüsü, 21.00 
YARIN:
Açıkhava Tiyatrosu:
Kerem Görsev Dörtlüsü * 3 /Joshua Redman 
Dörtlüsü, 21.00
Yazar Haftaları Sürüyor
B ANKARA(ANKA) - İletişim Kitapevi’nin 
okurlannın sevdikleri yazar ve şairlerin kitaplarına 
daha ucuza sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla 
başlattığı “Yazar Haftaları“ devam ediyor. Temmuz 
ayında kitapseverler, Ernest Hewinewav. Franz Kaflra
Taha Toros Arşivi
